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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเน้ือหาทางการเรียนรูโดยใช
เครือขายทางสังคม และวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขายทางสังคมท่ีมีตอระบบจัดการเนื้อหา
ทางการเรียนรูทางดานประสิทธิภาพในการแบงปนความรูของเครือขายทางสังคม ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูใชระบบ และความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอความสามารถดานปฏิสัมพันธของ
ระบบ  
ผลการศึกษาความสามารถของระบบจัดการเนื้อหาทางการเรียนรูท่ีมีอยูในปจจุบัน และ
คุณสมบัติตาง ๆ ของเครือขายทางสังคม ทําใหไดความตองการของระบบท่ีจะพัฒนา จากนั้นจึง
ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเน้ือหาทางการเรียนรู จํานวน 2 ระบบท่ีมีความคลายคลึงกัน ไดแก 
ระบบโนวเลดจแพคเกอร และระบบโนวเลดจแพคเกอรไลต เพื่อนําไปใชวิเคราะหประสิทธิภาพ
ของเครือขายทางสังคมท่ีมีตอระบบจัดการเน้ือหาทางการเรียนรู โดยระบบแรกมีการผสมผสาน
รูปแบบของเว็บไซตเครือขายทางสังคมในตัวระบบ สวนระบบหลังไมมี หลังจากนั้นจึงนําไป
ทดลองใชงานกับ 2 กลุมตัวอยาง คือ กลุมนักศึกษาจากรายวิชาปฏิบัติการ และกลุมนักศึกษาจาก
รายวิชาบรรยาย เพื่อประเมินผล 3 ดาน คือ ดานท่ี 1 ประเมินประสิทธิภาพในการแบงปนความรูของ
ระบบ พบวาท้ัง 2 กลุมตัวอยาง มีคาเฉล่ียท่ีไดจากระบบที่ 1 สูงกวาระบบท่ี 2 ในทุกแงมุม ไดแก 
จํานวนเน้ือหาท่ีสรางข้ึน และจํานวนคร้ังในการเขาชมเนื้อหา ดานท่ี 2 ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูใช พบวาคาเฉล่ียคะแนนการทําขอสอบของผูใชระบบท่ี 1 สูงกวาผูใชระบบที่ 2 ในท้ัง 2 
กลุมตัวอยาง ช้ีใหเห็นวา เครือขายทางสังคมชวยใหผูใชมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีกวา และดานท่ี 
3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอความสามารถดานปฏิสัมพันธของระบบ พบวาท้ัง 2 กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจกับความสามารถของท้ัง 2 ระบบอยูในระดับมาก โดยกลุมนักศึกษาจาก
รายวิชาปฏิบัติการ พึงพอใจความสามารถดานประสิทธิผลและความเหมาะสมในการใชงานมาก
ท่ีสุด สวนกลุมนักศึกษาจากรายวิชาบรรยาย พึงพอใจความสามารถดานประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดย
ส่ิงที่ท้ัง 2 กลุมตัวอยางพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ  ความสามารถดานความปลอดภัย 
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This research was aimed to design and develop a learning content management 
system using social network and analyze the efficiency of social network to the 
learning content management system in aspects of the efficiency of social network in 
knowledge sharing, the learning achievement of users and the user gratification in 
terms of user interaction with the system. 
The study in the ability of existing learning content management systems and 
the characteristics of social network provided the system requirements.  Then, two 
similar learning content management systems were designed and developed, which are 
Knowledge Packer System and Knowledge Packer Lite System, in order to use for 
analyzing the efficiency of the social network to a learning content management 
system.  The first system, called Knowledge Packer System, integrates the social 
network; while the second system, Knowledge Packer Lite System, does not integrate. 
After both systems have been created, they are tested with two representative samples 
of system users, such as a student group who registers a laboratory subject and a 
student group who registers a lecture subject, by evaluating in three aspects.  The first 
aspect evaluated the efficiency of system in knowledge sharing. The experimental 
results found that the mean of the first system was higher than the second system in 
every aspect, such as the number of created contents and the number of content 
visiting. The second aspect evaluated the learning achievement of users which the 
results showed that the mean of test scores of the first system was higher than that of 
the second system in both groups of system users.  This indicates that the social 
network facilitates users get the higher learning achievement.  The third aspect 
evaluated the user gratification in terms of user interaction with the systems.  The 
results showed that both systems provided a high level in the user gratification. The 
most gratification of the student group who studies the laboratory subject is the 
effectiveness and the suitability of uses; while that of the student group who studies 
the lecture subject is the efficiency. In addition, the least gratification of both of 
student groups is the security. 
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